




EEE 206 - Lttar Elektronik I
Masa : 13 Jaml
ARAHAN KEPADA CAIIN:
sila pasttkan bahawa kertas pepertksaan inl mengandungt 4 muka surat
bercetak dan LIMA (51 soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnt.
Jawab EMPAT (41 soalan.
Agihan markah bagi. setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan.




Apakah yang dlmaksudkan dengan sebuah famtli logil€
(2ffi/ol
Jelaskan dengan bantuan gambaraJah ragam-ragam pengsulsan
yang teldapat dt dalam IC dwtpolar.
'(8oo/o)
BtncanSkan parameter-parameter yang ditentukan untuk
membezakan di antara satu famili logtk dengan yang lain'
(4Oo/ol
ApakahyangakanberlakukepadagetTTLdtbawahseldranya
(i) Flc4 = O
















3. (d Jelaskan dengan terperinci ctri-ptndah lltar asas logik ECL.
(6Oo/o)
' (b) Kenapa btstng tidak membert masalah pada ECL dibandtngkan
dengan TTL, walaupun TTL mempunyat btsing laltan lebrh unggp
(4Oo/o)
4. (a) Apakah mod pengsursan peranti-peranil famtli logrk ECL?
( loolo)
(b) Terangkan lttar asas I2L (logrk sunfikan terkamll) bersama-sama
dengan clri-cirt voltan-pindahnya.
(3Oolo)
(c) Untuk litar ECL dt bawah, VCc = O. VBB = -4.5V, VgB(on) = O.8V,
VR = -1.2V, ayunan logik = O.8V simetri di antara voltan ruJukan dan
IB(max) = 5 mA bagi semua transistor. Andalkan paras voltan loglk
Vin dan Vo,r1 adalah serasi dan abaikan arus tapak.
Hltung nllal pertntang RS dan R4









5. (a) Apakah boleh get cMos dipandu oleh get TTt-. Jtka boleh nyatakan
bagaimana? Gunakan nllat tentuan dl bawah
(cMos) rru)
VoH = 4.5 VtH = 2.OV
VOL= O.SV VIL = O'7V
IrcH = -1OO PA In = lO PA
IOI =360 UA IU, = -O.l8mA
(6o0/o)
(b) Nyata perbezaan di antara $et famill TTL dengan CMOS'
(4Oo/o)
- oooOooo -
-4-
186
